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La novillada de ayer 
Con un llenazo de los de d ía de " f e n ó m e n o s " , se 
celebró una corr ida cuyos componentes eran seis 
toros de la vacada del M a r q u é s de Melgarejo, que 
debutaba en M a d r i d , para VALENCIA, GAVIRA y PO-
SADERO, que c o n s t i t u í a n el grupo de matadores. 
L a cor r ida r e s u l t ó de lo m á s aburr ido posible, y 
como ella no dió nada de sí , y m i estado de á n i m o 
no se hal la en d ispos ic ión de disquisiciones m á s o 
menos amenas, me l i m i t a r é a la m á s breve y estric-
ta r e s e ñ a de lo ocurido en nuestro circo taur ino , 
•ayer por la tarde. 
El ganado debutante 
Los cinco novillos del Sr. M a r q u é s de Melgarejo 
fueron por su l á m i n a , sus arrobas, su estatura, ta-
m a ñ o , y por sus enormes encornaduras i SEÍS TOROS ! 
propios para una corrida de abono y no para una 
de novillos en que los carteles anuncien "novil los-
toros defectuosos". 
De aspecto estuvieron los cinco bien, aunque algo 
ba stotes, muy abundantes de carnes, pues se ' p o d r á 
asegurar, sin temor a equ ívocos , que el que menos 
peso diera en la romana p a s a r í a de las veinticiije-o 
arrobas determinadas eu'.el reglamento de las co-
rr idas de toros. De cuer í ios anduvieron m á s que so-
brados, especialmente el cuar to y quinto, é s t e con 
sus perchas era capaz de ha^er temblar a l a estatua 
del general M a r t í n e z Campos. 
Pero, a q u í es tá el pero fa ta l , en lo tocante a bra-
vura no puede hacérse les menc ión honor í f ica a los 
toros del Sr. Melgarejo, porque no la conocieron nin-
guno de ellos. Unicamente el ^ i i m e r o de la tarde 
que era de la vacada de Conradi sustituyendo a uno 
de los de Melgarejo muerto por un c o m p a ñ e r o , es 
el que hizo alguna cosilla de toro bravo, o, por me-
j o r decir, no hizo nada por lo que se le pudiese se-
ñ a l a r como manso, siendo, no obstante, blando para 
el h ierro y poco voluntarioso, pasando sin pena n i 
gloria. Los otros francamente podemos llamarles 
toros sosones, blandos y huidos. 
Con excesos de acosamiento y llevando las m á s 
de las veces la l i d i a (¡ !) a l revés , se les l ibró del 
fuego, quedando aplqmadotes y descompuestos paira 
los dos ú l t i m o s tercios de la l id ia . Unase a esto las 
atrocidades cometidas por los del palo y c a s t o r e ñ o 
y se o b t e n d r á una nota exacta de lo que dieron de sí 
los toros del Sr. M a r q u é s de Melgarejo. 
Los coletudos 
JOSÉ RÓGER "VALENCIA".—El joven Valencia, 
•que por su abandono h a b í a ca ído en el olvido de la 
op in ión y de la Empresa, después de tener tempora-
das de resonantes tr iunfos, r é a p a r e c i ó ayer dispues-
to el hombrecito a recuperar el lugar que tan hon-
rosamente conquistara en franca y pública, l i d ; y 
como cuando hay madera y deseo se hacer cosas, de 
a h í que el pollo Roger ayer, a pesar de las poco fa-
vorables condiciones del ganarlo, lograse demostrar 
que a ú n es "gente" y que no tan f ác i lmen te se le 
puede mandar al p a n t e ó n de los vencidos. 
E n sois dos toros estuvo trabajador, activo y opor-
tuno en los quites, en los cuales se a d o r n ó y puso a 
buen recaudo sus condiciones de buen torero, ente-
rado de la profes ión . L a n c e ó de capa, poniendo en 
ello todo el deseo y voluntad, y si no sal ió la cosa 
como él q u e r í a fué por culpa de los cornudos Melga-
rejos. 
Con la muleta rea l izó en el pr imero una breve y 
VALENCIA AYER EN MADRID 
eficaz faena d e s p u é s de porfiar mucho con el an imal 
que andaba reacio a l bermejo trapo, y se deshizo 
del adversario de dos pinchazos deficientes y media 
algo delantera. A) cuarto le to reó de capa bien, ann-
que con exceso de movimientos ; en quites se embo-
r r a c h ó y nos dió muy buenos ejemplares de ellos, 
destapando el ca jón de los floreos a r t í s t i c o s y p i n t u -
reros. D e s p u é s de br indar a un siervo de ALÁ, r e t ó 
repetidas veces al brutea pa.ra torearle de muleta, 
pero ante la imposibi l idad, d e s p u é s de tres buenos 
pases cón la flámula, l ía en corto y entrando des-
pacio, con recreo, de verdad y con ganas, cobra' 
una monumental estocada una chipi ta delantera, 
pero que en la hermosa ejecución hubo de hacerlo 
todo el matador, valientemente. A c e r t ó a l pr imer 
intento y l a ovación fué de las grandiosas, con 
vuel ta a la redonda, saludo desde los medios y pe-
t ic ión de oreja por parte de los impresionables-. 
¡ M u y bien, s e ñ o r Valencia, .¡i¡sí se sostiene el 
nombre en los carteles! 
ENRIQUE CANO "GAVIRA".—El Cartagenero dió 
la nota de v a l e n t í a , pues en sus dos enemigos el ch i -
co puso a d isposic ión de los pitones, constantemente, 
el pellejo, y si lo sacó de la Plaza intacto, fué por 
una de esas raras casualidades de la vida, no porque 
él lo cuidase. Voluntar ioso en los Janees de capa y 
brioso y torero en los quites, oyó muchas y mereci-
das palmas durante toda la tarde. Con l a mule ta 
hizo una v a l e n t í s i m a labor a l segundo toro, en l a 
que abundaron los pases de pecho, valientes de ver-
dad, aguantando, s in inmutarse, las tarascadas que 
por ambos lados le largaba el quedadote manso. 
A r r e ó por el camino recto, marchando desde cerca 
muy despacio, colocó habilidosamente el estoque en 
lo a l to , con cier ta tendencia contrar ia , l l evándose 
a l toro a tablas, en donde mui ' ió . E l pueblo ova-
cionó a l de Cartagena largo rato, hac iéndo le recorrer 
el sa lón . E n el quinto , que por el desarrollo de p i -
tones pa l idec ió hasta el presidente, y su adlater 
asesoril. Gavira c o n t i n u ó t an valiente o m á s que 
en su anter ior , exponiendo cuanto pudo en los qui -
tes brutales que rea l izó . Pana la hora de la muerte 
llegó el c o r n a l ó n algo descompuesto, achuchanao y 
alargando el cuello que era un pr imor , no pasando-
franco y q u e d á n d o s e en los vuelos de la franela. E n 
una semi-lgualada Oavira fué de caza, colocando 
el estoque en los arrabales del cuello perpendicu-
larmente, hubo su " m i a j a " de desviac ión en esta 
parte final; pero., en suma, una buena tarde. 
GABRIEL HERNÁNDEZ "POSADERO".—De este dies-
t ro lo m á s prudente es no detallar lo que hizo, pues 
todo ello fué francamente malo, pero una maldad 
de esas imperdonables, pues era producto de u n pá -
nico atroz, de un miedo insuperable, y cuando los 
toreros les sale mal por desconocimientos del toreo, 
debe exis t i r el p e r d ó n compasivo; pero, cuando por 
el contrar io , en el l idiador hay condiciones y cono-
cimientos y todo lo hace desastrosamente por la i m -
pos ic ión del t e r ro r o miedo a los toros, no existe 
n i siquiera el menor atenuante. 
A y e r Posadero bordeó el " e s p e c t á c u l o mit ines-
co" debido a su j i nda , y l a verdad para esto lo m á s 
-humabo es aconsejarle que deseche el miedo o que 
abandone el toreo, pues en ese plano no se llega a 
n inguna parte, ú n i c a m e n t e a l r id ícu lo . 
L o menos que se le puede pedir a un torero es 
qtie disimule el miedo. 
Z I G - Z A G 
Don 3ose M.a Ibáñez 
La semana anterior, y víctima de cruel 
dolencia, la muerte arrebató a uno de los 
hombres que al v iv i r tan solo lo hicieron 
para practicar el bien. 
Desde muy joven el finado dedicó to-
dos sus entusiasmos a las lides polít icas 
y periodísticas, poniendo en ellas su fe 
y sus convicciones,, exponiendo constan-
temente su vida y despreciando las 
amarguras de la lucha, no ambicionando 
GAVIRA AYER Ê N MADRID POSADERO EN LA MISMA CORRIDA 
FOTS. BALDOMERO 
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PRESIDENTAS DE LA BECERRADA DE EOS FERROVIARIOS 
j amás el figurar^ pues pudiendo ser di-
putado repetidas veces por Valencia, su 
tierra natal^ en donde desarrolló su po-
lítica^ y haber ocupado valiosos y oficia-
les puestos, prescindió de honores y car-
gos, atendiendo tan solo a sus acendra-
das convicciones, que le alejaron del 
puesto del compadrazgo y la burocracia. 
F u é un periodista culto y puso a con-
tr ibución de la causa que defendiera su 
talento y su fortuna ^ fundando y soste-. 
ijiendo varios periódicos en la ciudad del 
Turia. Escribió interesantes folletos que 
le valieron el elogio de amigos y contra-
rios polít icos. 
D . José M.a Ibáñez, era un espíri tu 
romántico, de los que, desgraciadamente, 
van quedando pocos; y por su cultura, 
grandes bondades, estremada caballero-
sidad y gran altruismo, lega tan solo al 
morir, para los suyos, la satisfacción y 
el consuelo al pensar que aquel venera-
rabie anciano, con canas de apóstol, no 
conoció en su vida n i un solo enemigo, 
n i aun dentro de los credos políticos r i -
vales al suyo; pues jamás los tuvo. 
En esta casa la muerte del Sr. Ibáñez , 
nos llena de honda pena, pues habiendo 
tratado personalmente al finado, fuimos 
cautivos de sus grandes y buenas cuali-
dades y unido a ser el padre de un que-
rido compañero de redacción, el dolor de 
éste, es el nuestro. 
Su hijo Vicente, el notable y popular 
caricaturista Ibáñez, que con el seudóni-
mo de «Zig-Zag» firma las revistas de la 
Plaza de Madrid en este periódico, sabe 
cuán de verdad es nuestro sentimiento. 
A Ibáñez , éste muchacho todo corazón 
que aquí le tenemos como cosa nuestra, 
enviamos a la vez que a su respetable 
familia, la fiel expresión de nuestro ca-
riño en estos momentos de gran dolor. 
Sírvanles de consuelo y lenitivo a su 
honda pena estas líneas, puro reflejo de 
nuestro sentir, y ratificación del cariño 
que a nuestro «Zia:-Zag» profesamos. 
Descanse en paz el finado. 
L A L I D I A . 
Seis toros de Bueuo para Marchcnvro, Ernesto 
Pastor y Nacional I I . 
Beneficio de los telefonistas. 
Satisfechos pueden estar los s impá t ipos emplea' 
dos de Te lé fonos con el resultado de la corr ida en su 
beneficio. Se verificó con 'un lleno en la Plaza de los 
huenos aficionados, como la llama un señor que no 
pierde una fiesta, a la Pinza cambanclielcrn. Todas 
la localidades estaban cubiertas, obse rvándose iinn 
extraordinar ia a n i m a c i ó n n pesar del calorciLo que Be 
dejaba sentir. 
DOMINGUÍN EN EA MONUMENTAE DE BARCEEONA 
E E 4 DE JUEIO 
FOT. DOMÍNGUEZ Y MATEO 
L a graciosa a r t i s ta L a T r i u n i t a , que accedió ga-
lantemente a pedir la llave, lo hizo en medio de una 
ovación y vestida, como es na tura l , a la andaluza, 
enjaezando su caballo con un magníf ico m a n t ó n de 
M a n i l a que lució por el redondel. Nos demos t ró que 
en eso de montar es nna profesora como lo es tam-
bién en su arte. 
E L G A N A D O 
Seis magníf icos toros en presencia y, en general, 
aceptables, nos envió Bueno, y a no ser porque nl-
gunos fueron reparados de la vista, especialmente el 
quinto , por lo además una gran corr ida, de las que 
r o T . BALDOMl RO 
nos tiene acostumbrado n ver el ,s>r«n Mnnol i to . 
; | Buena de verdnd ! ! 
M A K r i I K X K K O 
Según cuentan, hubo en la t ierra de este espada 
mi célebre confitero que toda su ciencia en el vasto 
campo de la confi ter ía la redujo a fabricar Par'uit-
< ¡as, que son unos dulcecitos pequeños pero agrada-
bles ; su nombre por Andalucíj i fué grande hasta el 
punto que la. especialidad or ig inó buena porción dt 
a n é c d o t a s . U n a de ellas, que hace algunos años 
a p r e n d í , se aeliacnhn a un célebre bandido que, defl 
pués de juzgado, se hallaba en capilla esperando ser 
ejecutado por el verdnuo. liste hombre al llegar al pa-
t íbulo , qu izás pnra sincerarse con el reo. le d i j o : 
" l l e r m n n o , sólo le recomiendo ¡ pneienein !. ; nm-
cha paciencia!" E l bandido que ya estaba casi con-
forme con dejar esta vida, le respondió con la sra-
(ia de aquella t i e r r a :—Diga usted, compare: ¿ E s 
usted por un casuá pariente de er confitero e Ma.r-
chena?... 
Aunque el púb l i co recuerda cuando este torero va 
a la Plaza, los dulces de su pueblo y quiere llenarse 
la bolsa de ellos, se le e s tún acabando, con sobrada 
razón las paciencias del cuento, porque eáté diestro 
no hace lo que debe, dado su conocimiemto en el 
arte, y sólo rtaita de sa l i r del paso. As í no l l ega rá 
a ninguna par le . . . E l nl lá . 
E R N E S T O P A S T O R 
Ganas tenía de poder r e s e ñ a r algo bueno de es le 
espada. Siempre dije (pie era un diestro enterado, 
¡ ¡ demasiado enterado ! ! 
El dominso me JÍUSIÓ exlraordinariamenle, por* 
que después de hacer con su pr imer toro, que era 
noble y bravo, todas cuantas suertes pueden hacerse 
en el toreo, con limpieza'', finura, elegancia y gra' 
eia torera, por lo que fué obsequiado con la oreja 
de su enemigo, al segundo que era grande, con unos 
cuernecitos afiladitos y capaces de dar p á n i c o a 
cualquiera, viendo que era completamente ciego, lo 
t r a s t eó con sab idu r í a y en vez de pasaportarlo como 
deb ía y como el públ ico le aconsejaba, es decir, de 
una estocada a la inedia vuelta, e n t r ó desde largo 
pero con una tonelada de r í ñ o n e s y le p rop inó una 
estocada en todo lo al to de la que m u r i ó el de 
Bueno a los dos minutos. 
T a m b i é n obtuvo la oreja de este an lmal i to . F u é 
en to ta l , el hé roe de la tarde. 
N A C I O N A L I I 
Este muchacho es valiente, tiene mucha voluntad 
y creo que s e r á to re ro ; pero le hace fal ta entrena-
miento, antes de salir en estas plazas; t o d a v í a está, 
algo verde. 
K A I F A S 
GAJEEIVO SAEERI LUIS PREG 
EN EAS CORRIDAS DE LA FERIA DE ALC.ECIRAS 
FORTUNA DOMINGUIN 
FOTS. DIAZ 
D E S D E B A R C E L O N A 
A PUNTA DE CAPOTE 
20 de ' /unto. 
La corrida de la Prensa 
¡Esos señores ganaderos!. 
Ks una ve rgüenza y una ignominia lo que es t á ocurriendo con los 
s e ñ o r e s ganaderos de toros . -^Lo de toros es una broma, porque el ga-
nado que va saliendo a los ruedos,-es todo lo que uno quiera suponer, 
menos toros.—-TJOS señores ganaderos, como digo, se han puesto por 
montera a las empresas y al públ ico pagano. Esto sucede desde que 
e s t á constituida la h u m o r í s t i c a Asoc iac ión de criadores de reses bra-
vas. Y cobran las corridas por adelantado y luego e n v í a n lo que se 
les 'antoja . Es decir, que ahora las empresas n i sus representantes, 
no pueden i r a escoger el ganado c ó m o se^ h a c í a antes. N i siquiera 
tienen derecho de protestar contra los camelos que les largan. 
t a >al).> todo el mundo que a l que protesta contra un t imo o en-
g a ñ o de los señorea de las reses, les deja sin ganado para sus corridas 
la h u m o r í s t i c a Asoc iac ión de criadores de reses I r a r a s . 
;.Quiere decir esto que no haya ganaderos con v e r g ü e n z a , pUhdonor. . . 
y i o que hay que tener? De ninguna manera. No hay. regla sin. ex-
cepc ión . . . 
V ahora ai caso. Todo cuanto se diga contra el señor Conde de 
Santa Coloma, por los ocho bicharracos que envió para la corr ida a 
beneficio de l a Asociac ión de la Prensa d i a r i a de Barcelona, ha de 
resultar pá l ido en re lac ión a lo que merece el i lus t re procer. . 
De los ocho bichos, cinco eran inadmisibles en una corrida de toros,— 
tres veletos y dos hizcos;—y los otros tres resultaron mansos. 
No nos cansaremos de repet i r que los señores ganaderos e s t á n com-
pletamente equivocados. Que no se les puede tolerar los abusos que 
cometen, y que se rá preciso que en todas las Plazas de E s p a ñ a se les 
foguee sus toros o que sean devueltos al corra l , para que se den por 
ofendidos en su amor propio, y rectifiquen su conducta. 
Se foguearon do&—el sexto y el oc tavo—y puede dar gracias el 
i lus t re ganadero. 
*** 
Da faena de muleta de J o s e í i t o en el s é p t i m o : la forma de entrar a 
matar de A g u s t í n G a r c í a Maílla, y sobre todo la media estocada del 
sexto bicho, entrando y saliendo admirablemente; la estocada de ,S'o-
l e r i I I a l cuarto toro y unos muletaizos de Gaona al quinto,—Gaona 
que no sabe para qué sirve la m u l e t a — f u é lo m á s saliente de esta 
corr ida . 
Unicamente un 1ore.ro de las condiciones de Joselito el Gallo puede 
hacer lo que él hizo con el s é p t i m o animal. Una res huida por com-
pleto por no decir mansa, y el formidable torero que demuestra a l p ú -
b l i c o ' c ó m o es tá la misma, en los dos primeros pases, y a c o n t i n u a c i ó n , 
, a p a r t i r del tercer muletazo,—un pase ayudado por bajo consintiendo 
con el cuerpo y l l a m á n d o l e la a t e n c i ó n con la voz se mete en su terre-
no—en «I del toro,—como hace siempre, y al l í se hace con él y lo do-
mina y lo rinde y lo hace embestir y casi pasar. 
¿ P a r a q u é decir que se e s t i r ó , que estuvo erguido y confiado, y que 
dió dos pases naturales estupendos y uno ayudado por bajo superior? 
Con decir que fué el gran torero, el extraordinar io torero, el p r imer 
torero, es tá dicho todo. 
A este mismo toro lo p inchó dos veces acometiendo bien y una entran-
do superiormente y dejando una estocada a l t a que produjo derrame ex-
terior. Y oyó la mús i ca durante la faena, y se le a p l a u d i ó mucho, y se 
le concedió la oreja. 
¿ Q u e hubo algunos que p i ta ron por creer que fué un golletaEo? Son 
cosas de los inteligentes. ¿ C ó m o puede ser un golletazo una estocada en 
lo a.lto...V 
A un toro difícil , pues achuchaba y se defendía , lo m u l e t e ó M a l l a 
para a l i ñ a r l o , muy bien ayudado por J o s é , y en cuanto logró igualar lo 
a c o m e t i ó superior y rápidamente,-—-que era como debía hacerse,—y le 
a t i z ó media estocada en lo a l to de las que matan en seguida. 
. J u l i á n Sá iz , Saleri I I , rea l izó una breve y valiente faena de muleta 
con el cuarto animal , de la que sobresalieron dos pases de pecho y unos 
ayudados por bajo a r r o d i l l a d o s , — f u é achuchado y perseguido a l comen-
zar el trasteo, pero se repuso pronto,—y luego entrando superiormente 
a l volapié dejó el estoque hasta el pomo. C a y ó el toro y hubo ovac ión 
y la oreja de la res. 
En ei quinto toro dió Gaona un pase de pecho con la derecha o de 
t r inchera ; uno na tura l y uno ayudado por bajo arrodi l lado. Y pare 
usted de contar. L a otra parte de la faena deficiente, y al entrar a ma-
tar se desvió. 
*** • 
En el primero Gaona no hizo nada de par t icular . E n el segundo, M a -
l l a sufr ió unos achuchones—el bicho adelantaba y era de sentido,—y 
e n t r ó superiormente dos veces atizando un gran pinchazo y media esto-
cada. E n e l tercero Gall i to dió unos pases superiores, ceñido y estirado,; 
se a r rod i l l ó e hizo pasar a l ' t o r o cogiéndolo por un p i tón , y no e n t r ó 
mal dos veces para un pinchazo y media ca ída . E l ú l t i m o llegó a ban^ 
deritlas y muerte m á s difícil que un M i u r a o un Anastasio dif íci les . Y 
har to hizo Saleri con cazarlo en tablas muy brevemente. 
Joselito clavó tres pares superiores, inmejorables. a l tercero. 
Saleri bander i l l eó al cuarto con tres pares superiores de verdad. Y 
Gaona—que no h a b í a de ser menos ,—colocó cuatro pares a l quinto , tres 
superiores y uno desigual. 
28 de Junio . 
Bien por el Duque de Veragua! 
Dos novilladas. Una superior del S e ñ o r 
corr ida de toros mejor p o d r í a decirse—en ] 
ros- grandes,' gordos,' bien armados, de exee 
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Una grarf verónica de Joselito en la corrida de la Prensa celebrada en Madrid. 
IFot. BalcLom-ero. £ 
Tel lo estuvo valicuto. Mora to domosm") sus excelentes condiciones de 
p e ó n ; pero no es tá todavía enterado de las fuñ í a* de matador. . . C r i a r t e 
c o n t i n ú a sin repetir las v a l e n t í a s de la segunda función que toreó . ¿ Y 
la famosa e m o c i ó n . . . ? l^a Plaza se llenó. 
• ** 
E n la Monumental se celebró la otra novillada. U n toro bravo y no-
ble, y cinco bueyes carreteros de ( í a m e r o Cívico. No fué fogueado 
niimuno de ellos, por tolerancia del presidente, Sr. Garzón , 
fíodalito no hizo nada de par t icular en sus dos toros, y qnedó mal en 
el que m a t ó sustituyendo a Autop io S á i u h e z . 
Este—Antonio S á n c h e z — d i ó la nota de va len t í a . F u é cogido por 
el muslo derecho y volteado al pasar de muleta al quinto. 
A l m a n s i í n i I I ac red i tó sn condición de buen torero. P a n d e r i l l e ó su-
periormente, y toreó muy bien con capote y muleta. 
A c u d i ó poca gente al circo. * 
24 (/c Junio . 
Toros y bueyes 
En la Plaza Vieja una novillada del Seño r M a r q u é s de Vi l lagordio . 
Cumplieron aunque t a rdeó alguno. E l tercero, ho rmigón do ambos pi-
tones, r e s u l t ó bravo y con poder. Y a pesar de ser el mejor, lo p r o t e s t ó 
el púb l ico , y d e s p u é s de picado, se r e t i r ó indebidamenle. ; Oh, los in -
teligentes! Le s u s t i t u y ó un bicho de Cobaleda, n i a n s u r r ó n . 
Antonio Calvache sostuvo bien el cartel que aqu í tiene ganado. T o r e ó 
y m u l e t e ó con ar te y se p o r t ó superiormente banderilleando. Mató con 
facil idad. 
Belmont i to . Con el capote se es t i ró mucho, lanceando como los me 
jores toreros. 
A l muletear de r rochó inteligencia, a r r i m á n d o s e y cons in t iéndolos mu-
cho. Es muy valiente y nervioso. ¡ L á s t i m a que no tenga un poco inAs 
de es ta tura! A pesar de todo estuvo breve al matar. 
Garralafuente se e n c o n t r ó con dos loros difíciles Y como no se pres-
taban al lucimiento, procuró a l i ñ a r l o s y los despachó de la mejor ma-
nera posible. E l tercero bis, lo achuchó y de r r ibó j u n t o a la puerta de 
arrastre, y se l ibró, por milagro, de un serio disgusto, 
La entrada, un lleno completo. 
«** 
Otra b u e y a d á de López Plata se lidió en las Arenas. F u é fogueado 
el segundo y se devolvió al có r r a l el cuarto, siendo sustituido por ot ro 
de Angoso, que t a m b i é n se fogueó. Oon estas novilladas as í , da gusto.. . 
Valencia estuvo valiente y logró la oreja del primero, (la vira no hizo 
cosas del otro jueves. An ton io Márquez im se des tacó 
par al quiebro al tercero. 
2!) </<• Junio . 
Los fuegos art if icíales 
¿ Q u é hemos de decir de las dos novilladas de hoy? 
Que la de Salas, l idiada en la Plaza A n t i g u a , resu l tó bronca y d i -
fícil. Np hubo m á s que dos loros relativamente manejables, (pie fueron 
los que tocaron a Andaluz. E l quinto fué de los que dan (pie hacer. 
Estaba reparado del ojo izquierdo, y achuchaba ana barbaridad por el 
lado de la muerte. 
Manuel Alvarez Andaluz, estuvo valiente dé verdad. Nos sorprendió 
porque en anteriores temporadas no 'era. esta su característica. Estuvo 
breve en sus dos toros, y con ganas de agradar. 
A Calvache le tocó un mal lote. V a pesar de ello, se le aplaudió. 
A i entrar a matar por tercera vez al quinto resultó cogido por el pecho 
y derribado, sufriendo solamente un palo, 
Pepe Mora d e r r o c h ó v a l e n t í a . Tiene garbo y soltura con el capote y 
no e s tá mal con la muleta. Hi r i endo .acomete bien, aunque sin dominio 
lie la suerte. Hace poco que torea, y no está baqueteado. Dé todas for-
mas, puede ser un buen torero. 
L a entrada, buena. 
*«* 
Con respecto a los bichos de las Arenas, pertenecientes al Sr. Medina 
Saavedra, antes Urcola , sólo he de decir, que a excepción del cuarto, 
fueron unos so lemnís imos bueyes. Y va. . . El segundo y el quinto se 
foguearon. Y él tercero fué retirado, su s t i t uyéndo lo uno de Vil la lón, 
. regularcito. 
\ ' i i lcnci(i y J o s é M a r t í n , se portaron bien. E l chico dé Valencia obtuvo 
la oreja del cuarto. 
A i n n i c u n o , valiente e ignorante. 
Poca gente eu la Plaza. 
30 (/c . /unió . 
que en un 
Unos bien y otros mal 
E n la Plaza Monumenta l y con asistencia del señor min i s t ro de la 
-Gobernac ión , se l id iaron seis toros del M a r q u é s de Albaserrada, que 
oumplieron. F u é una corr ida fina y seria. 
Gáona estuvo m a l , muy m a l . Hizo el r id í cu lo toda la tarde . A s í se 
g a n ó las pitas m á s e s truendosas de l a fiesta. 
Gal l i to , toreando, bander i l l eando y con la m u l e t a , todo lo grande y 
extraordinar io como es él. Ahora que como le resul la , tari fácil torear, 
el públ ico le exige cada d ía má- . l ' inc l iando se le vió m á s del ic iente . 
Curro Posadla, valiente y con cositas de torero. Se le a p l a u d i ó t a m b i é n . 
1 'na buena entrada. 
*** 
A l anuncio de los m i u r e ñ o s se l l e n ó la Plaza Ant igua . E l ganado cum-
plió, excepto el quinto qué fué fogueado por no querer ver a los caballos. 
Hubo dos toros nobles y fáci les , tercero y sexto, y los otros con re la t i -
vas dificultades. Como los l id iaron mal , los bichos se empeoraron. 
Te l lo sal ió del paso. A d e m á s dó sus toros m a t ó el quinto , sust i tu-
yendo a A l g a b e ñ o I I / . 
Este quedó mal en el segundo, y al matar fué cogido y derribado. Su-
frió varetazos en el pecho y r esu l tó con dos inc i s ivos rotos, ingresó en la 
enfermen a. 
Chico de Casetas, regular toreando y mal matando. 
Y me parece que hay derecho a que.respire un poco. 
DON S E V E R O 
L A L I D I A T A U R I N A 
Seis toros de A r r o y o , y (le matadores Baranda, 
Morcn i to y It3steban Salazar. 
E l sanado dió popo jnego; fué, en general, tor-
ciado, bien presentado y de excelente fachada, pero 
bueyes los seLs, 
Tres fueron fogueados, y aunque los otros oura-
pl ieron escasamente en varas, todos llegaron a la 
muerte reservones y defendiéndose. 
Baranda, a su primero, dió unos lances sin luci -
miento. Con la muleta estuvo cerca y queriendo 
adornarse, pero s in conseguirlo, despachando a su 
enemigo, que no buscaba m á s que el bul to , de dos 
pinchazos y una casi entera. 
E n el cuarto hizo cuanto pudo, pues el bicho h u l -
eaba la fuga. U n pinchazo y una regular estocada 
acabaron con el toro. 
Morcni to estuvo adornado con el capote e in t e l i -
gente y muy valiente con la muleta, demostrando 
que es "gente" en estos asuntos. 
A su primero, que estaba quedado y con ganas de 
coger, lo t r a s t e ó cerca y confiado, m a n d á n d o l o a l 
desolladero de dos pinchazos, una buena y un desca-
bello. Se le a p l a u d i ó la buena voluntad. 
E n el quinto estuvo valiente y adornado en lo po-
sible, siendo su labor laboriosa y pinchando varias 
veces, rematando de u n descabello. 
E l debutante Salazar d e m o s t r ó que, aunque ya 
granadito, e s t á enterado de estos asuntos, y qii izi \ 
d é algunas buenas tardes a los aficionados, sobre 
todo a l a hora de matar , en la que inició un buen 
estilo de estoqueador. 
Bn sus dos toros, los ún i cos que a c u d í a n regular-
mente a l e n g a ñ o , estuvo adornado con el capote, y 
si bien con l a mule ta se le vió alguna indecis ión , en 
cambio a l her i r lo hizo desde cerca y con v a l e n t í a , 
«obre todo en su primero, al que t u m b ó de un buen 
piuebaao, una contrar ia , de puro estrecharse, y una 
gran estocada. 
E n el ü l t i jno estuvo breve con la muleta y bien 
con el pincho, terminando la indecente bueyada de 
una buena estocada. 
E n general, su labor, tanto con el capote como con 
la muleta y matando, fué muy aceptable. 
Picando, ninguno, pues no hubo ocasión por fal ta 
de enemigo. 
Bregando, Calani l las , y con los palos, Ocejito ma-
por y Felipe L ó p r a . 
D O N B E N I T O 
NOVILLOS EN JACA 
( D e nuestro corresponsa l en H u e s c a ) 
T R I M E R A D E F E R I A 
28 JUNIO 1918 
Tres novil los de Ala iza , para los valientes novi-
lleros J ó s e Moreno, M o r e n í í o , y Manue l Navar ro . 
L a entrada floja. Suena el c l a r ín y sale el primero, 
• coloi'ao, ojo perdiz. L o recibe Moreni to que veroni-
quea bien. Coge los palos y coloca un par en todo 
lo alto que se aplaude. Ofrece un par a Navar ro y 
cierra el tercio con o t ro monumental , oyendo la p r i -
mera ovación. 
Morcni to agarra los trastos de matar y comienza 
! , i faena con un pase die pecho, o t ro de rodil las, otro 
de pecho y termina con uno na tura l . E n t r a por uvas 
y a t iza media tendenciosa y termina con una entera. 
(Aplausos;) 
Segundo, colorao, mareado con el n ú m e r o 9. Sale 
con muchos pies. Navarro lo recibe veroniqueando 
regularmente. Gómez coloca un par de las largas, un 
a c h u c h ó n del novil lo y un buen quite de Moreni to 
que le l ibra de un disgusto, l i u h i o deja un buen 
par. Comedí, uno abierto. Repite Rubio y coloca 
medio par al cuarteo, dando fin a l tercio Gómez con 
un par de las cortas. 
C A S I E U . E S , L E C U M B E R R I Y OCHOÍTA E L DÍA I.0 D E J U L I O E N SAN J U A N D E E l B A R 
FO TS. GONZALO Y ORÚE 
Navarro realiza una faena muy movida sufriendo 
varios achuchones. E n t r a a matar y a t iza un p in-
chazo, o t ro s in sol tar e] acero y dos m á s . L a faena se 
hace 'pesada. (Pitos.) Te rmina con una estocada ba-
j a , e c h á n d o s e fuera. 
Tercero, como los anteriores, mareado con el 38 
y algo mayor. L o recibe Moreni to que veroniquea 
admirablemente. {Muchos aplausos.) P a c o m l l o colo-
ca un pa r de las largas y c ierra el tercio Miaj icas 
con un par cortas. 
B r i n d a a l públ ico Moren i to , y con la flámula hace 
una faena buena. U n molinete, otro ídem, y dos de 
pecho. (Ovac ión . ) E l respetable pide m ú s i c a . Unos 
pases de p r e p a r a c i ó n y arrea una estocada en la 
•misma cruz cayendo el toro redondo. (Ovac ión enor-
me, las dos orejas, el rabo y vuelta al ruedo.) 
S E G U N D A D E F E R I A 
Cuatro novillos de igual g a n a d e r í a para los mis-
mos toreros. L a entrada, un llenazo. 
Primero, berrendo, corniabierto. Moreni to lo to-
rea bien por v e r ó n i c a s y gaoneras. Coge un par de 
las cortas y deja medio al quiebro. Repi te con un 
par de largas, y cierra, el tercio con otro ídem. 
Agar ra los trastos de matar y comienza l a faena 
con un pase de pecho, o t ro na tu ra l , otro de pecho J 
un molinete. E n t r a a matar y atiza media buena 
que basta. (Aplausos.) 
Segundo, colorao. L o recibe N a t a r r o y lo veroni-
quea admirablemente durante largo ra to . Se echa el 
capote a la espalda y torea de frente por d e t r á s co-
mo los grandes. (Ovac ión . ) 
Coge los palos y cambia un par bueno, repite dos 
m á s , colosales. (Aplausos.) Tocan a matar y em-
pieza la faena con pases naturales y de pecho. La^ga 
al morlaco una estocada y descabella al pr imer i n -
tento. (Ovac ión . ) 
Tercero, berrendo en negro. Sale con e n e r g í a y Mo-
renito le para los pies, toreando por v e r ó n i c a s . Co-
ge los palitroques y coloca un par de las cortas a l 
cambio, saliendo enganchado e ileso. 
Pacorr i l lo coloca medio par de las largas y M i a j i -
cas uno por bajo, cerrando el tercio Pacorr i l lo con 
otro medip de las largas. 
Comienza la faena de matar y tras una bonita 
p r e p a r a c i ó n atiza media tendida y una buena hasta 
el p u ñ o . (Ovac ión , oreja y vuelta al ani l lo . ) 
Cuarto, colorao. Sale con e n e r g í a s ; Navar ro lo 
P R E S I D E N T A S D E LA- B E C E R R A D A D E LOS T A B E R N E R O S 
C E L E B R A D A E N M A D R I D E L V I E R N E S ÚLTIMO ij», 
FOT. BATJDOMKRO 
DE 1.MONTE I I EN LA MONUMENTAL DE BARCELONA 
E L 5 DE JUNIO 
FOT. OOMÍNGURZ Y MATEO 
VALENCIA CALVACHE ANDALUZ MORA 
EN LAS PLAZAS ANTIGUA Y ARENAS DE BARCELONA E L 29 DE JUNTO 
AMERICANO 
FO TS. MATEO T DOMÍNGUE*! 
L A L I D I A T A I " HIÑA 
V A L E N C I A ALGABEÑO I I I C H I C O C A S E T A S 
• ^ N L A S P L A Z A S A N T I G U A Y ARENAS D E B A R C E L O N A I OS 
T E L L O 
DÍAS - 4 V 30 D E J U N I O 
M Á R O l ' K / 
recibe por ve rón i ca s y termina con un molinete. 
(Aplausos.) Coloca un par de ¡as cortas, y Escola 
y Rubio otro cada uno. 
P r inc ip i a Navar ro la ú l t i m a suerte y ejecuta 
una b r i l l an te labor. E n t r a por uvas y le endilga ai 
morlaco una inedia y descabella a l pr imer intento 
(Ovac ión enorme, oreja y rabo.) 
E n resumen : los novil los magníf icos . Los toreros 
colosales, y el púb l i co s a t i s f ecb í s i l no .—J . Gascón 
de Ootor. 
D E S D E S E V I L L A 
23 JUNIO 1918 
P L A Z A D E T O R O S " I ^ A M O N U M E N T A L " 
Novi l los de N y n d í n . Espadas, J o s é S á n c h e z , " H i -
¡ jó l i to" , J o s é P é r e z " N i l i " y Francisco Peral ta "Fa-
cultades ". 
Por vez pr imera las Empresas de las dos Plazas 
sevillaiuas organizaron espec tácu los en un mismo d ía . 
y con este motivo los aficionados e s t á n de enhora-
buena debido a la bara tura de los precios ; la entra-
da en é s t a fué superior, pues aproximadamente asis-
t ieron unas 19.000 personas. 
• E l ganado fué desigual en p r e s e n t a c i ó n ; con res-
pecto a bravura, cumplieron, a excepción del segun-
do que re su l tó manso aunque se salvó de la quema. 
H i p ó l i t o toreó valiente de capa a su primero, re-
matando con media v e r ó n i c a de rodillas. (Palmas.) 
Con la muleta e jecutó un pase ayudado bueno, cua-
t ro naturales regulares, y al levantarse de dar uno 
de rodil las s u p e r i o r í s i m o , cayó ante l a cara del ani-
mal , sin que é s t e hiciese nada por é l ; en cuanto 
igua ló dió un estoconazo atravesado asomando la 
punta por el brazuelo, d e s p u é s o t ro igual y desca-
belló al pr imer intento. (Palmas.) A su segundo 
lo l anceó por ve rón icas verificando una colosal Ion ' 
cado de rodil las y recorte ceñido. (Palmas.") F u é 
ovacionado en un enorme quite de rodillas que hizo 
en este t o r o ; con l a muleta p r a c t i c ó regular faena 
y a t i zó un pinchazo y media delantera y ca ída . 
(Pocas palmas.) 
N i l i , a l segundo de l a tarde, d ió sólo dos ve rón i -
cas por mairchárse le el manso al que t r a s t e ó con 
grandes precauciones y m u y dtesconfiado, pasapor-
t á n d o l o de cinco pinchazos, media y un descabello. 
(Pitos.) A l quinto a d m i n i s t r ó seis ve rón i ca s , cuatro 
de ellas superiores, r e c o r t á n d o l o con media colosal. 
(Ovac ión . ) In ic ió l a faena de mule ta con uno ayu-
dado bueno, y a l ejecutar un na tu ra l le dió el novi-
l l o u n a c h u c h ó n d e s a r m á n d o l e , dando esto lugar a 
que el diestro se descompusiera y resiultase toda ella 
deslucida ; un pinchazo, media trasera y atravesada 
y tres intentos de descabello dan fin del novi l lo . 
Facultades, a su primero lo toreó de capa desde 
buen ter reno; con las banderillas c lavó un par l le-
gando bien (Palmas), y después de tres pasadas de-
siste d'e poner el segundo. ; M u y bon i to ! Con l a mu-
leta realizo una faena movida por co lá rse le el an i -
mal mucho, m a t á n d o l o de un pinchazo bueno, una 
cor ta y un;descabello. (Palmas.) E n el ú l t i m o de la 
tarde, tanto con el^capote como con la muleta, no 
agmantó lo debido, v iéndosele muy indeciso en la 
m a y o r í a de las ocasiones ; ahora bien, ent rar a matar 
lo hizo muy derecho y valiente, dejando una estocada 
algo traisera, saliendo cogido y derribado, escuchan-
do palmas a l doblar el toro. 
E l hermano de H i p ó l i t o , a l extraer, con mucha 
p r e c i p i t a c i ó n , el eá toque por l a mala colocación del 
mismo, en el p r imer toro, tuvo la desgracia de cau-
sarse una herida incisa d e t r á s del maléolo externo 
derecho que le interesa la piel , tejido celular y apo-
neurosis. P r o n ó s t i c o reservado.—M. Tonelada. 
30 JUNIO 1918. 
F u é de excelente p r e s e n t a c i ó n l a novi l lada que-
env ió D. J o s é Anastasio M a r t í n para esta corrida, 
y , en conjunto, los seis cumplieron, pues aunque 
el qu in to fué fogueado, llegó mUy suave a l ú l t i m o 
tercio. 
Vaqueri to consol idó el buen car te l de que go-
zaba en esta capi ta l desde hace dos temporadas, 
MÉNDEZ E L 4 E N L A M O N U M E N T A L D E BARCELONA 
DOMINGUÍN E N L A M I S M A C O R R I D A 
Fantltades, que es tmv regular en su primer<\ 
se de squ i tó en el quinto a l que bander i l l eó con i^s 
de fuego superiormente, y p rac t i có una magníf ica 
faena de muleta, co ronándo la con una estocada al-
go trasera entrando imiy bien a herir , s iéndole 
coiutHlida la oreja del bruto. 
Carra laf i icnt r t i n o una de esas tardes en que 
los toreros sin llegar a estar mal no estAn tampoco 
bien y por lo tanto no le vimos m á s que luienos 
deseos.—7. .4. Cinto. 
M E N D E Z E N L A MISMA C O R R I D A 
FOTS. DOMÍNGUEZ Y MATEO 
siendo ovacionado durante toda la tarde en mu-
chas ocasiones, sobre todo en la muerte de su p r i -
mer bicho, del cual p idió el púb l i co La oreja con 
mucha insistencia. 
GanaHer ía " D [ l l [ l ¡ i l - - i l i n i l C O I I [ S " 
castas: Veragua con Santa Goloma, y por 
separado vura de Olea; divisa asid, encar-
nada y oro; propietarios'. Samuel Herma-
nos, Albacete. 
P L A Z A 1>E L A K K A I . M A E S T R A N Z A 
80 d i N i o 191S. 
("011 una entrada tloja se ha celebrado la novi-
lliuln anunciada para hoy en la que (Jarcia Res 
yes, Maera y l iehnonte I I han sido los encargados 
de l id iar reses de D . F é l i x S n á r e z . 
Kl vanado, qne re su l tó muy bravo, estaba pre-
sentado tal como lo requer í a la estatura del ú l t i m o 
de los t res espadas. 
G a r c í a Reyes toreó de capa a su primero, muy 
apretado, ejcrutaiiulo luienas ve rón icas , por lo qne 
t'nc justamente aplaudido; oop la muleta realitf) 
una breve J hu-ida faena, de lo (pie sohvesalieron 
dos pases naituralee superiores, u i a l ándo lo de uin 
pinchazo y una corla y delantera, (Muchas palmas.) 
A SU segundo lo toreó deslucidamente de capa c 
igualmenlc con la muleta, dando (iu del bicho de dos 
pinchazos y una estocada caída. 
M a r r a e jecutó em su primero varias verónicas , 
unas de pie y otras de rodillas, que le valieron pal-
mas; le c l avó cuat ro pares de banderillas superio-
res, y «1 empegar la faena de mnleta con un pase 
de rodillas, fué cogido y voltead.), sin consecuencia-; 
desagradables; c o n t i n u ó dwde cerca, pero movido, 
d e s p a c h á n d o l o do dos pinchazos, tres medias y dos 
intentos de descabello. A l quinto le dió cinco veró-
nicas buenas y un ceñ ido recorte ( l 'a lmas) ¡ le "cua-
j ó " cineo pare; de handerillas colosal ís imos (Oran 
ovación y m ú s i c a ) , y practicó una faena snpe r io r í -
ma ejecutando magníficos pases naturales y de pe-
cho; entrando ligero a g a r r ó una estocada algo tra-
sera. (Ovac ión y oreja.) 
l t el monte I I sa ludó a l tercero con seis verónicas 
superiores y un recorte colosal (Ovación grande y 
música)- , verificando una hermosísiiina y esmerada 
faena de muleta en la que hubo soberbios pases (pie 
nos recordaron al "ausente", y durante la que no 
cesó de o i r los acordes de la banda, de m ú s i c a , y d ió 
fin del astado de dos pinchazos y media delantera. 
(Ovac ión , oreja y vuelta al ruedo.) Al ú l t imo de la 
tarde no pudo torearlo de capa, y con la muleta lo 
hizo poco reposado, dando fin de] bicho y de la co-
r r ida de un pinchazo y media perpendicular y <le-
l ah te ra .—M. Tonelada. 
P l . A Z A D E L A R E A L M A E S T R A N Z A 
23 JUNIO 1918 
Con una mala entrada se celebró l a corr ida anun-
ciada para hoy en la que los diestros G a r c í a Reyes, 
Ernesto Pastor y G a r c í a Bejarano han sido los en-
cargados de l i d i a r novillos de D . Anastasio Moreno 
S a n t a m a r í a . 
(Jarcia Reyes sólo Consiguió hacerse aplaudir en 
las v e r ó n i c a s que a d m i n i s t r ó a su pr imero, en lo 
d e m á s estuvo deslucido pudiendo haber sacado m á s 
par t ido de los bichos que le correspondieron si hu-
biese tenido decis ión, pero como de esto no se ocupó 
fué para él , lo que l laman "una ma la tarde". 
Ernesto Pastor, el cual no estuvo lo lucido que 
era de esperar en un torero como é s t e que roune 
buenas condiciones, consol idó el car te l de buen ma-
tador de que goza en é s t a , pues cada vez que e n t r ó 
a matar lo hizo con mucha rec t i tud y v a l e n t í a por 
lo q u é fué muy aplaudido. 
G a r c í a Bejarano, debutante en esta capi ta l , nos 
ctemostró durante toda la tarde que a ú n es tá muy 
"verde" para salir en Placas de^ impor t ánc iá , " pues 
na t í a de lo que hizo íwé del a/grado del públ ico . 
L A L I D I A TAURINA 
El «finado, .|ue estaba muy bien presentado, cum-
pl ió , a excepción de! lidiado en ú l t i m o lugar que fué 
fogueado. 
En general, gozamos durante la corrida de gran 
a b u r r i m i A i t o . 
Jacinto. 
X O V I E l / K S E X T O L E D O 
20 J L M O 1918. 
E l ganado de D . Manuel Santos, regular. 
J o s é García, Santiago, en su primero estuvo bien 
con el capote. A l rematar media ve rón ica de rodi-
llas, es alcanzado por el morocho que lo voltea y una 
vez en el suelo lo busca y cornea horriblemente. Le-
v ñ n t a s e el espada y bravo como un jabato rase al 
toro y repite nueva serie de ve rón icas b o n í s i m a s , 
rematando nuevamente rodi l la en t ie r ra . 
Con la mulera fa»ena buena, para una estocada 
hasta la mano-
En su segundo dió seis ve rón icas muy paradas, 
con los pies juntos, un farol y dos reboleras que 
fueron j i i s ta inente ovacionadas. 
A pet ic ión dei pfiblico coge los palos y quiebra un 
gran par, repitiendo con otro a l cuarteo. 
Con la franela dió muletazos de torero enterado, 
sufriendo valiente las tarascadas del morlaco.. E n 
los mismos chiqueros da un pinchazo bueno y luego, 
entrando despacito y bien, hunde todo el estoque 
en lo alto, haciendo rodar a l de Santos s in necesidad 
de punt i l l a . 
Ju l i o D í a z , Mór&nUo, cumpl ió con la espada. 
Con el capote y l a muleta gus tó mucho a l a gale-
ría su toreo alegre y bul l idor . ; Es una ra ta sabia 
esta min ia tu ra !—Corresponsal. 
A D M E N D R A L E J O 
29 J ü í s i o 1918. 
L í d i a u s e novillas de A l b a r r á n para Montenegro y 
Parrondo. E n la Plaza hay escasamente media entra-
da ; los palcos se ven desiertos sin ver, n i por casua-
lidad, ninguina de nuestras s i m p á t i c a s e ideales pai-
sanas. 
Montenegro.—iEi® un joven que tiene madera para 
llegar a escalar un buen puesto, toreó a los suyos por 
ve rón icas , navarras y faroles con mucho estilo, aun-
que un poco embarullado, sabe adornarse, unido esto 
a que usó banderillas aguantando una bestialidad, 
como los buenos, se c a p t ó todas las s i m p a t í a s del 
públ ico . Con la mule ta breve y pinchando, estocada 
tendida y descabello por bicho. De concedieron las 
orejas y rabos. 
M á s t ranqui l idad , joveu. y de esa forma l l ega rá . 
Parrondo.—Nada pudimos anotar digno de men-
ción, solamente mucha v o l u n t a d ; en todas las suer-
tes sa l ía atropellado por el bichejo. 
De las c u a d r i l l a s . — D i s t i n g u i é r o n s e extraordina-
riamente Cuco y Herrera . 
Los toros.—•Chicos y algo mansurrones. : ¡ Por 
Dios, D . Manuel , que no hay derecho ! 
L a Presidencia.—Como si no asistiese y siendo 
¡más presidenta unos cuantos espectadores que el 
real . 
A . A ti 7?. de Tejada. 
GAONA EN L A M O N U M E N T A I , Di) B A R C E L O N A 
E L 30 D E J U N I O 
FOT. DOMÍNGUEZ 
' J O S E U T O E L 2 q D E J U N I O E N V A L E N C I A 
FOT. MOYA 
M E D I N A D E R I O S E C O 
24 JUNIO 1918. 
Con motivo de las ferias de San Juan se ha -ce-
lebrado una novi l lada con ganado del Excmo. Se-
ñ o r M a r q u é s de Vil lagodio , capitaneada por- los va-
lientes y aplaudidos novilleros Torqui to / 7 , M a r i a -
no Montes y Saler i I I I . 
E l ganado poco tuvo que agradar, excepto el se-
gundo y tercero que resultaron bravos y nobles, sien-
do fogueado el quinto . 
Torqu i to se r e s e n t í a de la cornada recibida en 
Bi lbao, por lo que no pudo quedar su cartel a la a l -
t u r a de otras veees, pero d e m o s t r ó , aunque falto de 
facultades por la les ión antes mencionada, que es un 
torero fino y elegante. 
Mar i ano Montes ha demostrado que es un torero 
valiente de verdad ; a su pr imer toro, ún i co que to-
reó , le saluda con cuatro ve rón i ca s buenas, recibien-
do en una de ellas un puntazo en la t ib ia , de spués 
de matar su pr imer toro, cler que se le • concedió la 
oreja, por la faena valiente y a r t í s t i c a , pa só a la 
e n f e r m e r í a en medio de una tremenda ovac ión . 
Pasemos al joven Saler i que aunque l leva poco 
tiempo en la profes ión d e m o s t r ó estar valiente y en-
terado, no cesando en toda la tarde de bregar. 
Los rehileteros cumplieron. De los de a caballo, 
Pablo S u á r e z , Aldeano, dió dos buenos puyazos. 
Prada. 
Nuevo Centro Gallista 
Se ha consti tuido en és ta una nueva sociedad 
recreativa e ins t ruc t iva con el nombre de " G R A N 
C L U B M A D R I D - S E V I L L A " , en su ú l t i m a sesión, 
por unanimidad, fué elegida la Junta direct iva 
compuesta por los señores siguientes: Presidentes 
honorarios, Rafael Gómez Gallo, J o s é Gómez (la-
l l i t o ; ^Presidente efectivo, V a l e n t í n M e r i n o ; Vice-
'presidente, D . Juan Cerezo: Secretario genera!, don 
Eduardo M u ñ o z ; Vicesecretario, D . Eugenio Her-
n á n d e z ; Contador, Rufino C á m a r a ; Tesorero, Ju-
l io M a r t í n e z ; Vocales; ,D. Ricardo Cerezo, D . M i -
guel S a l m e r ó n , D . A g u s t í n Vives, D . Pedro R o h l á n 
y D . Francisco S á n c h e z . 
E n dicho acto, a l que asistieron numerosos admi-
radores y entusiastas de t an populares diestros, rei-
nó gran entusiasmo por la prosperidad de dicha 
Sociedad. 
L a Jun t a d i rec t iva ha acordado que mientras se 
hacen las necesarias obras de i n s t a l a c i ó n del nuevo 
local social, queda suspendida la cuota de entrada 
paira los que deseen suscribirse como socios, para 
lo cual pueden mandar sus adhesiones a los sitios 
siguientes: Sucesores de Almeida , calle de Sevilla, 
8 y 10, P e l u q u e r í a ; Plaza del Progreso 10, Pelu-
q u e r í a , D . Marcos Quej ido; M e s ó n de IJaños , I I 
tienda, y . en el domici l io actual . Ceniceros, 6, 1 ' de-
recha. 
C O M P R O - V E N D O 
Y A L Q U I L O 
RAMON DEL RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
BECERRADA ARISTOCRÁTICA 
Varios jóvenes de la buena sociedad m a d r i i e ñ a 
nan organizado una fiesta taur ina en la que rema-
ran parte, entre otros aficionados, el dist inguido 
joven D . R a m ó n Capdevila como matador de un 
precioso novi l lo de tres a ñ o s , e l cual sei 'á rejoneado 
por el afamado caballista D . L u i s Gordon. 
Este e s p e c t á c u l o " b i e n " se ce l eb ra rá el 25 del 
corriente, festividad de Santiago. 
Toros en Puebla 
MAYO 12, 1918 
E l viejo empresario de toros, R a m ó n López , tomó 
en _arrendamiento el vetusto coso poblano para dar 
una serie de corridas, inaugurando sus tareas c o n 
la combinac ión Silveti-Rodarte, de lo mejorcito en 
los tiempos que corren, encargados de pasaportar a 
seis bureles de Piedras Negras. Completaba el ya 
halagador car te l el diestro e spaño l L u i s Calatrava. 
de quien se t e n í a n magníf icas referencias, y la entra-
da en ambos tendidos fué superior. 
Los pupilos de Piedras Negras, muy desiguales en 
p r e s e n t a c i ó n , hicieron una pelea sosa, mansurro-
neando de lo l indo los jugados cu segundo y quinto 
lugares, que casi merecen el calificativo de bueyes; 
muy bravo fué e l cuarto, y manejable ú n i c a m e n t e 
el que a b r i ó plaza. 
Calatrava, que m a t ó el pr imer toro por cesión de 
Si lve t i , es u n chico valiente, que tiene alguna idea 
de lo que es el toreo, pero que se ha movido poco 
en estos ú l t i m o s tiempos, y de a q u í que no ancle 
todo lo desenvuelto que fuera de desearse. Superior 
fué su cambio de rodillas con que sa ludó a su p r i -
mer contr incante, y muy aseaditas las ve rón icas 
que le siguieron. Con l a muleta no logró una faena 
efectiva en ninguno de sus adversarios, pues si va-
liente estuvo en ambas, le fa l tó dominio y seguri-
dad, y con el acero se p o r t ó medianejamente en ' e l 
pr imero y bien, a secas, en el sexto. 
Rodarte logró entusiasmar, como siempre, en sus 
lances de capa, estilo Belmonte. en los que p a r ó , 
jugó los bracos y desp id ió con sol tura y pleno do-
minio , y en los quites y bregando fué el m á s ente-
rado de los alternantes ; no se afligió con la man-
sedumbre de sus contrincantes, y con la escarlata 
estuvo cerca, p a r ó en algunos pases, e hizo faenas 
apropiadas para lograr deshacerse de los mansurro-
nes que le d e p a r ó e l Hado. H i r i endo estuvo muy 
bien en el segundo y regular en el quinto. 
S i lve t i hizo lo acostumbrado en sus dos toros : 
pases de rodil las, molinetes vengan o no a cuento, 
tocamiento de testuz, y , en general, de sa r ro l l ó una 
brega efectista, no de torero enterado, pero sí de 
valiente. M a t ó superiormente a l toro tercero, del 
que le dieron la oreja, y estuvo bien, sin nota so-
bresaliente, en el cuarto. 
De la gente menuda se dis t inguieron en l a brega, 
solamente Conde, y con las banderillas Caliente y 
Fer ro . Picando, Mo ta y Conejo. 
Leopoldo Valdés y Re í /na . 
G A L L I T O E N LA M O N U M E N T A L D E B A R C E L O N A 
• ' - E L 30 DE J U N I O 
FOT. DOMÍNGUEZ 
ANASTASIO MARTIN M e n lili. 21 E s p e c i a l i d a d en la confección de TRA-
JES DE TOREAR 
I m p . de ALREDEDOR DEL MONDO. M a r t í n d*» los Her-i*. 
